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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Ахrуuьвоеть темы всс:ледовавВJ1. В современных условиях воз­
растает необходимость освоения сельскохозяйственными товаропроизво­
дителями современных методов и средств управления, составной частью 
которых является развитие учетного обеспечения биобизнес-процессами. 
Именно учетное обеспечение, которое тесно взаимодействует с планиро­
ванием, анализом, бюджетированием, контролем и регулированием, явля­
ется важнейшим источником информации для разработки и принятия эко­
номически обоснованных управленческих решений. Это в поJU1ой мере от­
носится и к важной отрасли сельскохозяйственного производства - овце­
водству. Овцеводство является источником таких видов сырья, как 
шерсть, овчина, а также ценных пищевых продуктов - баранины и молока. 
Необходимость практического применения элементов учетного обес­
печения биобизнес-процессов для принятия управленческих решений по 
качеству продукции, отражающихся на изменении качественных и количе­
ственных характеристик процесса производства овцеводческой продукции, 
обуслав;mвает применение современных учетных методик, соответствую­
щих международным стандартам. 
Состо11вве взучеввоств проблемы. Значительный вклад в пробле­
му развития учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
внесли отечественные ученые: А.Ф. Аксененко, М.А. Вахрушина, Е.Ю. 
Воронова, А.А. Додонов, В.Б. Ивашкевич, В.Э. Керимов, С.А. Николаева, 
П.П. Новиченко, В.Ф. Палий, В.Д. Смирнов, Я.В. Соколов, В.И. Ткач, А.А. 
Шапошников, А.Д. Шеремет и др.; зарубежные ученые: Ч. Гаррисон, К. 
дРУРИ, Дж. Фостер, Ч. Хорнrрен и др. 
Исследованиям в области учета затрат и калькуmtрования себестои­
мости продукции сельского хозяйства посвящены работы Р.А. Алборова, 
И.Н. Белого, М. Ф.Бычкова, С.М. Бычковой, Г.М. Лисовича, И.Ю. Ткачен­
ко, М.З. Пизенгольца, В.К. Радостовца, В.Г. Широбокова, Л.И. Хоружий . 
Процессы и тенденции, характеризующие развитие производствен­
ного учета, также изучаются и анализируются в научных трудах зарубеж­
ных ученых Дж. К. Ван Хорн . , Э. Дж .. Долан, К. Друри, Д. Райта, Л.Оуле­
ра, Р. Энтони и др. Зарубежный опыт может стать отправной точкой фор-
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мирования и успешного внедрения производственного учета, повышающе­
го эффеJСТИвность работы сельскохозяйственных предприятий. Вместе с 
тем многие вопросы развития учетного обеспечения остаются дискуссион­
ными и нуждаются в дальнейших исследованиях.. 
В овцеводстве практически повсемеспю продолжает применяться 
ранее сложившаяся система производственного учета затрат, не отвечаю­
щая в полной мере потребностям оперативного управления биобизнес­
процессами, не обеспечивающая оптимизацию производственных затрат и 
усиление контроля деятельности овцеводческих организаций и в связи с 
этим препятствующая повышению конкурентоспособности сельскохозяй­
ственных товаропроизводителей . Действующий порядок учета затрат на 
производство продукции овцеводства крайне слабо увязан с организаци­
онно-технологическими особенностями отрасли. 
Разработанные в диссертации положения по развитию учетного 
обеспечения биобизнес-процессов для овцеводческих предприятий и по­
строению системы учетно-контрольного бюджетирования основываются 
на синтезе методологических подходов и теоретических решений, предло­
женных этими исследователями. 
Цель в 38Д8ЧВ всСJJедовав-. Цель диссертационного исследования 
состоит в разработке теоретических и организационно-методических по­
ложений учетного обеспечения управления биобизнес-процессами в овце­
водстве и подготовке практических рекомендаций по их внедрению. 
Для достижения указанной цели исследования были поставлены и 
решены следующие научные и практические задачи: 
- обосновать необходимость использования понятия «биобизнес­
процесс», дополнить учетную классификацию затрат с учетом биобизнес­
процессов и номенклатуру калькуляционных статей в овцеводстве в зави­
симости от целей производства продукции, которые позволят разграничить 
объекты учета затрат; 
- исследовать тенденции развития отрасли овцеводства на современ­
ном этапе развития АПК; 
- дать рекомендации по организации учета затрат по центрам ответ­
ственности и местам возникновения затрат, отражающие биобизнес-
процессы в овцеводстве; 
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- разработать формат управленческой ОТЧе'Пlости, удовлетворяющей 
требованиям информационного обеспечения учета производственных за­
трат и калъкулирования продукции овцеводства в системе управления 
биобизнес-процессами; 
-усовершенствовать методику исчисления себестоимости продукции 
овцеводства; 
-разработать рекомендации по внедрению бюджетирования в систе­
ме учетного обеспечения биобизнес-процессами в овцеводческих хозяйст­
вах. 
Предмет в объект всследовавu. Предметом исследования являют­
ся теоретические, методические и практические проблемы бухгалтерского 
учета в системе управления биобизнес-процессами овцеводческих органи­
заций. 
Объектом исследования являются овцеводческие предприятия Вол­
гоградской области. В качестве базовых выступили СПК племзавод «Ро­
машковский» Палласовского района и ОАО «ПЗ «Привольный» Светлояр­
ского района. 
Теоретвчес1С11.J1 в методмоП1Чес1аU1 основа всследовавu. Теоре­
тической и методологической основой послужили труды отечественных и 
зарубежных ученых, посвященные проблемам бухгалтерского учета, каль­
кулирования себестоимости продукции овцеводства и концепции управле­
ния бизнес-процессами, нормативно-правовые акты Российской Федера­
ции, международные и российские стандарты по бухгалтерскому учету, 
указания и рекомендации министерств и ведомств по вопросам учета за­
трат и калькулирования себестоимости продукции; статистическая инфор­
мация и материалы, полученные автором в результате исследования со­
стояния учета и отчетности в сельскохозяйственных организациях. 
В диссертационной работе использовались абстрактно-логический, 
экономико-статистический и монографический методы исследования, 
группировки, систематизации теоретического и практического материала. 
Научвu вовв:sва всследовавu. Научная новизна исследования за­
ключается в развитии учетного обеспечения управления биобизнес­
процессами в овцеводстве в соответствии с МСФО, имеющего существен­
ное значение для совершенствования теории и практики бухгалтерского 
учета. 
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Получены следующие основные результаты, характеризующие науч­
ную новизну, и выносимые на защиту: 
- впервые даны авторские определения биобизнес-процесса и био­
бизнес-операций, содержащие более детальное структурирование техноло­
гического процесса производства продукции овцеводства; уточнена клас­
сификация учета производственных затрат с учетом специфики отрасли 
овцеводства и управления биобизнес-процессами; 
- в ходе статистического анализа выявлены региональные особенно­
сти и определены тенденции динамики численности, продуктивности овец, 
производства продукции овцеводства в разрезе отдельных категорий хо­
зяйств области, выделены «проблемные» точки развития отрасли овцевод­
ства, оказывающие влияние на учетное обеспечение управления биобиз­
нес-процессами; 
-теоретически обоснована и разработана система организации учета 
затрат, отражающая биобизнес-процессы и биобизнес-операции в соответ­
ствии с организационно-технологическими особенностями производства в 
овцеводстве; 
- предложены формы внутренних учетных регистров, используемые 
в учете производственных затрат овцеводства с целью осуществления опе­
ративного учета, контроля и выявления отклонений затрат по местам воз­
никновения и центрам ответственности, подготовке информации для при­
нятия решений управленческим персоналом организации; 
- разработана методика учета производственных затрат и калькули­
рования себестоимости продукции в овцеводческих хозяйствах, позво­
ляющая учитывать рыночную цену реализованной продукции овцеводства; 
- предложена методика учетного бюджетирования затрат для цен­
тров ответственности по производству продукции овцеводства, которая 
основана на нормах и нормативах затрат на производство продукции, что 
позволит повысить внутренний контроль и оптимизировать получение ин­
формации для принятия своевременных управленческих решений, способ­
ствующих рациональному использованию производственных ресурсов. 
Практвчес1аU1 значимость резуяьтатов всс.педовавВll. Пракrnче­
ская значимость заключается в разработке методических рекомендаций по 
учету затрат и калькулированию себестоимости продукции овцеводства, 
отражающих биобизнес-процессы овцеводства, предложений по внедре-
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нию и использованию системы бюджетирования центрами ответственно­
сти в хозяйствах овцеводства. Разработанные учетные регистры позволят 
существенно повысить комплексность получения управленческой инфор­
мапии и усилить качество внутрихозяйственного контроля. 
Материалы данного исследования могут быть использованы в учеб­
ном процессе при чтении курсов лекций по дисциплинам «Бухгалтерский 
управленческий учет» и «Учет затрат, калъкулирование и бюджетирование 
в отраслях АПК». 
Основные выводы и рекомендации диссертационного исследования 
могут применяться сельскохозяйственными организациями овцеводства 
при организации бухгалтерского учета производственных затрат. 
Апробацu в практвческаJ1 реаJiвэацu реэу.11ьтатов все.11едова­
ВВJ1. Основные теоретические и практические результаты исследования 
докладЫВались на Международной научно-практической конференции 
«Образование, наука, практика: инновационный аспект», Международной 
научно-практической конференции «Проблемы и тенденции устойчивого 
развития аграрной сферы», Международной научно-практической конфе­
ре~щии «Использование инновационных технологий для решения проблем 
АПК в современных условиях», Международной научно-практической 
конференции «Новые направления в решении проблем АПК на основе со­
временных ресурсосберегающих, инновационных технологий». Отдельные 
методические разработки по развитию учетного обеспечения управления 
биобизнес-процессами в овцеводстве были внедрены в практическую дея­
тельность СПК племзавовод «Ромашковский» и учетный процесс эконо­
мического факультета Волгоградской государственной сельскохозяйствен­
ной академии при подготовке студентов по специальности 080109 «Бух­
галтерский учет, анализ и аудит» и по направлению 080100 «Экономика». 
Наиболее существенные положения, выводы и рекомендации, со­
держащиеся в исследовании нашли свое отражение в пяти публикациях 
общим объемом 1,1 п.л., в том числе в одном издании, включенном в спи­
сок ВАК РФ. 
Струкrура в объем диссертации. Диссертационная работа состоит 
из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы и 
приложений. Работа изложена на 143 страницах машинописного текста и 
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содержит 20 таблиц, 19 рисунков и 5 приложений. Список используемой 
литературы вкmочает в себя 140 наименований. 
Во введеввв обоснована актуальность темы исследования, сформу­
лированы цель и задачи исследования, определены предМет и объект ис­
следования, представлена научная новизна и практическая значимость по­
лученных результатов. 
В первой rлаве «Теоретические положения учета производственных 
затрат в специализированных предприятиях овцеводства» раскрывается 
роль и значение производственных затрат как объекта учета, уточняется 
классификация учета производственных затрат, представляющая собой 
разработку методического обеспечения биобизнес-процессов в овцеводст­
ве. 
Во второй главе «Современное состояние учета производственных 
затрат в овцеводстве» проведено комплексное исследование динамики по­
головья и продуктивности овцеводства, выявлены региональные особенно­
сти производства продукции овцеводства, в разрезе отдельных категорий 
хозяйств области, рассмотрен действующий порядок исчисления себе­
стоимости продукции овцеводства, предложены формы внутренних учет­
ных регистров, используемые в учете производственных затрат овцеводст­
ва с целью осуществления оперативного контроля и учета отклонений за­
трат по местам возникновения и центрам ответственности. 
В третьей rлаве «Совершенствование учета производственных за­
трат и калъкулирования себестоимости продукции овцеводства по биобиз­
нес-процессам на предприятиях овцеводства>> разработана система органи­
зации учета затрат отражающая, биобизнес-процессы и биобизнес­
операции в соответствии с организационно-технологическими особенно­
стями производства в овцеводстве, рассмотрены вопросы бюджетирования 
и учета производственных затрат по центрам ответственности и местам 
возникновения затрат, уточнена методика учета производственных затрат 
и калькулирования себестоимости продукции в овцеводческих хозяйствах, 
позволяющая учитывать рыночную стоимость реализованной продукции. 
В заJСJJючеввв обобщены и сформулированы основные результаты 
исследований и даны практические рекомендации по их использованию. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 
1. Впервые даны авторекве определевВJ1 бвобв:~вее-процеес:а в 
бвобв:~вее-операцвй, содержащие более детальное с:трУJnУРвровавие 
техволоrвчеекоrо процесса прои:~водства продукции овцеводства; 
уrочвева массифвкацИJ1 учета орои:~водствеввьо: :~атрат с учетом 
специфики отраСJIВ овцеводства в управпеш биоби:~вес-процесс:ами; 
Учет производственных затрат - комплексная отрасль знаний, объе­
диняющая несколько экономических наук: планирование, организацию и 
управление производством, нормирование, бухгалтерский и оперативный 
учет, управленческий анализ, ряд других. В этом есть его большое пре­
имущество, так как именно на стыках экономических наук, при использо­
вании разных научных методов происходят существенные прорывы к но­
вым знаниям и технологиям. 
По нашему мнению, учет производственных затрат «вкmочает функ­
ции отражения биобизнес-процессов и сопутствующих им биобизнес­
операций в определенных местах возникновения затрат и центрах ответст­
венности с целью оперативного управления биопроизводством и необхо­
димостью калъкулирования себестоимости произведенной продукции». 
Под биобизнес-процессами следует понимать комплекс биобизнес­
операций по трансформации биологических активов, направленный на по­
лучение прибыли. В свою очередь, биобизнес-операции - это движение 
биологических активов, направленное на непрерывный технологический 
процесс деятельности организации. 
Учет производственных затрат и калъкулирование себестоимости за­
нимает центральное место в системе управленческого учета, поскольку 
становление ее произошло от калькуляционного учета. 
Особенностями производственного учета в овцеводстве являются: 
- характер производственной деятельности, обусловленный принад­
лежностью к биологическим циклам выращивания и хозяйственного ис­
пользования овец; 
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- виды биобизнес-операций, характеризующие специфику производ­
ственного биобизнес-процесса в соответствии с технологией и организаци­
ей производства и управления им; 
- размеры и специализация овцеводческих организаций; 
- объем обрабатываемых данных; 
- требования к информации, предъявляемые органами нормативного 
регулирования, другими заинтересованными пользователями в деятельно­
сти организации, а также внутренними пользователями для того, чтобы 
помочь им принимать оптимальные решения по повышению производи­
тельности и эффективности хозяйственных операций. 
Для научно обоснованной организации учета затрат важное значение 
имеет классификация производственных затрат, поэтому чтобы обеспечить 
более обоснованное формирование себестоимости готовой продукции ов­
цеводства нами дополнена классификация затрат с учетом биобизнес­
процессов отрасли (рис.1. ). 
Затраты по Затраты на Затраты на содержание 
искусственному 
бониrировку стриrалъного пуmста и 
осеменению 
молодяяха овец 
организацию стрижки овец 
~ 1 / 
1 
Затраты по бвобВ311ее-процесс:аи овцеводства 
1 
1 
1 
Затраты по разведению племенвых овец 
1 
~ 
------Затраты на откорм Затраты на откорм основного 
маточного поголовья поголовья и выращивание 
молодняка животных 
Рис.1. Классификация затрат биобизнес-процессов отрасJШ 
Учет затрат на производство осуществляется на основе оформленной 
в установленном соответствующими положениями порядке первичной 
учетной документации, составление которой должно обеспечивать учет за­
трат не только в разрезе элементов и статей затрат по видам производимой 
продукции, выполняемых работ и услуг, но и по центрам ответственности 
и местам возникновения затрат. 
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2. В ходе статвс:твчеекоrо авалвза выквлены региональные осо­
бенностн в определены тенденции дввамвкв чвс:певвоств, продуктвв­
воств овец, провэводства продукции овцеводства в раэреэе отдельных 
категорий хоэ11йств области, выделены «проблемные» точки раэввтв11 
отрасли овцеводства, ока3ывающве мпвве на учетное обеспечение 
упрамевп бвобиэвес-процеес:амв; 
Отрасль овцеводства в Волгоградской области начала развиваться с 
1916 года, в то время поголовье овец составляло 1326 тысяч голов. Разве­
дением овец занимались сельскохозяйственные предприятия. 
В процессе аграрных преобразований определенная ставка делалась 
на КФХ - сельскохозяйственных товаропроизводителей нового типа. Ко­
личество сельскохозяйственных животных, принадлежащих данным кате­
гориям хозяйств (в том числе и овец) существенно выросло и в настоящее 
время составляет 7,7 %, а основное поголовье сосредоточено в хозяйствах 
населения , 26,8% приходится на сельскохозяйственные организации. 
Годы 
1991 
1996 
2001 
2006 
2007 
2008 
2009 
Таблица 1 
Структура поголовья овец по категориям хозяйств в 
Волгоградской области (%) 
Все категории Сельскохозяйствеп- Хозяйства КФХ и частные 
хозяйств пые организации населения предприятия 
100,0 71,0 28,9 0,1 
100,0 54,0 42,1 3,4 
100,0 31,2 64,9 3,9 
100,0 28,7 65,4 5,8 
100,0 27,5 65,5 7,0 
100,О 26,3 66,0 7,0 
100,0 26,8 66,3 7,7 
Несмотря на сложные условия хозяйствования овцеводческие хозяй­
ства Волгоградской области все таки добиваются повьппения продуктив­
ности. В настоящее время Волгоградская область занимает 13 место в Рос­
сии по производству баранины. Лидером по производству баранины среди 
районов Волгоградской области на протяжении последних 6 лет является 
Палласовский район. Хотя у сельскохозяйственных товаропроизводителей 
данного района за этот период наблюдается снижение производства бара­
нины (за исключением 2006 года) ежегодно в среднем на 3- 4 % . 
На данный момент времени район не сдает своих позиций и его доля 
в общем производстве составляет более 60 %. Овцеводство является ос-
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новным, а часто и единственным средством производства, обеспечиваю­
щим их использование для получения продукции, повышения занятости и 
благосостояния населения Палласовского района. Продуктивность жи­
вотных, наряду с поголовьем, является фактором, влияющим на уровень 
валового продукта отрасли. 
Одним из видов продуктивности овцеводства является прирост жи­
вой массы. По производству баранины Палласовский район лидирует, 
среднесуточный прирост его животных уступает многим районам, таким 
как Быковскому, Калачевскому, Котельниковскому и другим. Это объяс­
няется довольно суровыми условиями производства продукции овцеводст­
ва, характерными для Палласовского района. 
К «проблемным» точкам развития отрасли овцеводства относятся: 
отсутствие спроса на шерсть; высокая ценовая конкуренция по сравнению 
с импортными аналогами; высокая себестоимость продукции; отсутствие 
госзаказов; низкая покупательская способность населения; отсутствие фи­
нансовых ресурсов; низкая прибыльность. На наш взгляд эти проблемы 
необходимо учитывать при построении эффективной системы бухгалтер­
ского учета затрат и калъкулирования себестоимости продукции, отве­
чающей потребностям управления биобизнес-процессами. 
3.Теоретвчеехв обосвовава и разработана система орrаввзац­
учета затрат отражающаJI биобизвее-процеееы и биобвзвее-операции в 
соответствии е орrавВ38цвовво-тепологичееквми оеобеввос:тJ1ми про­
изводства в овцеводстве. 
Важнейшими задачами на стадиях биобизнес-процесса производства 
и продукции явЛJ1Ются: учет стабильного качества продукции, выявление 
возможных направлений совершенствования продукции, выпОJшение ра­
бот по подготовке к сертификации шерсти и организации ветеринарного 
контроля. Общий процесс производства продукции овцеводства и воспро­
изводства основного стада - это несколько взаимосвязанных технологиче­
ских биобизнес-процессов, которые в свою очередь представлены техноло­
гическими особенностями. 
Взаимосвязь биобизнес-процессов и биобизнес-операций в отрасли 
овцеводства представлена в табл. 2. 
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Табmща2 
Структура производственных биобизнес-процессов и 
биобизнес-операций в овцеводстве 
Основные производственные Биобизяес-операции, выпоЛВJ1емые в рамхах 
бвобвзвес-пооцессы биобиэнес-mюцесса 
1.Искусственное осеменение -oroop в подбор баранов производителей; 
- забор ССМI; 
- осеменение. 
2. Окот маточного ПОГОЛОВЫI - получение и оприходоваяие приплода; 
- уход за воворожде11НЫМИ .1П11J1Т8МИ; 
-доращивание ЯП1J1Т под маnсами до 4 месяцев; 
- вакцинацIОI. 
3. Опtорм и выращивание - откорм основного поголовЫI; 
- выращивание молоДНЯlt8 животиых; 
- вакцинацJU; 
- ветеринарный коятnоль. 
4.Бовитировка поголовья - осмотр живоmых; 
проmлоrо года рождеmц - обмер животных; 
- взвешиввяие животных; 
- ПРисвоение классности. 
5. Стрижка основноrо стада - подrотовка животных; 
-стрижка; 
- оприходование и хранение шерсти; 
- обработка шерсти; 
- ПРОдажа шеnсти. 
6. Ремонт основного стада - осмотр животных; 
- взвешиввяие животиых; 
- разrраиичеиие по классности; 
- ремонт ос:вовноrо стада хозяйства. 
?.Продажа продукции - осмотр животвых; 
овпеводства - взвеmивавие каждого животного; 
- продажа племенных животных; 
- продажа мяса; 
- mхщажа шеости. 
Технологическими и организационными особенностями предпри­
ятий племенного овцеводства и их влияние на организацию учета затрат 
являются: природно-хлиматические условия; сезонность производства; 
длительность процесса производства и несовпадение с рабочим периодом; 
многообразие примеНJ1емых дискреmых технологий; использование 
средств производства, продуктивность хоторых не поддается точному уче­
ту ввиду влияния на них разных природных факторов; использование час­
ти произведенной продукции на собственные нужды; применение для 
оценки деятельности предприятий большого количества специфических 
показателей, таких как продуктивность скота, хачество шерсти. 
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Перечисленные особенности и фахторы оказывают влияние на орга­
низацию учета затрат в овцеводстве в общем виде. Ввиду того, что объек­
том исследования являются предприятия племенного овцеводства, нами 
исследован технологический процесс производства, состоящий из большо­
го количества и разнообразия биобизнес-процессов, следующих один за 
другим, представленный на рис. 2, и оказывающий непосредственное 
влияние на выбор объекта и организацию учета затрат. 
1 
Племенные бараны и овцематки 
1 
1 
1 
(биобизнес-процесс - искусственное осеменение) 
1 
1 
Поголовье племенных животных выращенных в своем хозяйстве 1 
( .ягшпа первого года жизни) 
1 
1 
(биобизнес-процесс - бонитировка) 
• • 
Племенные животные, Животные, выбракованные из 
удовлетворяющие зоотехническим 
" 
племенного стада и поставленные на 
требованиям (ремонтные) откорм с целью последующей 
реализации 
• • 1 
Племенные Племенные (бнобизнес-процесс -
баранчики ярки откорм и выращивание) 
i 1 1 1 Живо~ена 
Животные 
(биобизнес-проuесс - ремонт) выращивании и основного стада откорме 
l l 1 1 
1 
Элита, первый 1 Треmй класс ~ (биобизнес-процесс - продажа) 
и второй класс и внеклассНЪiе 
1 
• " Племенное поголовье, используемое Племенное поголовье для реализации 
для улучшения собственного другим сельскохозяйственным 
поголовья основного стада организациям 
Рис. 2. Схема технологического биобизнес-процесса производства 
в племенном овцеводстве 
Формирование системы информационного обеспечения в соответст­
вии с особенностями биобизнес-процесса производства в овцеводстве 
предполагает принципиально новый подход к выделению объектов учета 
затрат. Учетное обеспечение производственного биобизнес-процесса в ов-
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цеводстве предполагает детализацию и конкретизацию основных положе­
ний применительно к технологии и организации отрасли. Вследствие чего 
возникает необходимость и целесообразность рассмотрения процесса фор­
мирования информации в разрезе биобизнес-процессов, биобизнес­
операций и видов работ (рис. 3.). 
4. Пред.110.евы формы ввутревввх учетных регистров, вспот.­
эуемые в учете провзводствеввых затрат овцеводства, с цепью осуще­
стмевп оперативного учета, ковтроmr в BЬUIВJJeвu 0Т1С.11овеввl за­
трат по местам возввквовевп в центрам ответствеввоетв, подготовке 
ввформацив ДJUI прИИllТП реmеввl упрамевческвм персоналом ор­
rаввзацвв. 
В ходе проведенного исследования состояния сложившейся системы 
учета затрат на производство продукции овцеводства в специализирован­
ных хозяйствах Волгоградской области нами установлено, что первичные 
документы по учету затрат и выходу продукции отрасли овцеводства рас­
пределяются по следующим направлениям затрат: документы по учету за­
трат труда; документы по учету затрат предметов труда; документы по 
учету затрат средств труда; документы по учету выхода продукции. 
Учет затрат в овцеводстве должен быть организован согласно техно­
логическим и производственным особенностями биобизнес-процессов 
данной отрасли, то есть на каждой технологической стадии выращивания 
молодняка племенных овец имеются свои особенности. Так для докумен­
тального оформления движения молодняка племенных овец нет типовой 
формы, так как акт на перевод живоmых (ф. № СП -47) не учитывает всех 
технологических биобизнес-процессов. В связи с этим, мы разработали до­
кумент, который может проследить движения молодняка племенных овец 
и.з группы в группу. Данный документ получил название «Журнал учета 
движения молодняка племенных овец по стадиям биобизнес-пропессов». 
Журнал заполняется с указанием, номера отары, пола ягненка, даты 
рождения и балансовой стоимости ягненка при рождении. Далее ежеме­
сячно в журнале учета отражается по каждой стадии выращивания перевод 
с указанием даты перевода и стоимости содержания на предыдущей ста­
дии. Огдельной строкой указывается фамилия, имя и отчество работника, 
за которым закреплено животное. 
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Ветеринарно-санитарный 
осмотр 
ЗоотсхIШческая служба 
Биобизнес-процесс «Бонитировка овец» 
Второй уровень - биобизвес-операции 
Обмер ЖНВО111ЫХ Взвешивание животных 
Проверка иввеитарных 
номеров и бирок 
Оrбор овец 
Присвоение 6о1ППИровочиых 
классов 
Третий уровень - центры <Уmетственности 
Племенная служба Научное бюро 
центры персональной ответственности 
Главный 1оотехн11к 
Старший чабан 
Чабанская бри.rада 
Виды расходов 
~~~~~~~~~~~-.,.,-~~~-'-~~-r-~~~~~~~~..-~~~~~~~~~-:i_ 
Зарабоmая 
плата 
Оrчислени.11 во 
внебюджстпые фонды 
Потребление 
электроэнерnш 
Амортизад1t.11 машин и 
оборудования 
Рис.З . Объекты учета затрат биобизнес-процесса «Бонитировка овец» 
Расход материалов 
В СIЖ племзаводе «Ромашковский» и ОАО «ПЗ «Привольный» ос­
новным документом no учету затрат предметов труда в овцеводстве явля­
ется «Ведомость учета расхода кормов». Ведомость является комбиниро­
ванным накопительным документом, на основании которого производят и 
выдачу кормов, и списание их в расход. Вследствие того, что в себестои­
мости продукции овцеводства наибольший удельный вес занимают корма, 
важно обеспечить их рациональное и эффективное использование. В этих 
целях нами предложена «Ведомость учета расхода кормов», где преду­
смотрены не только количество голов, но и объекты учета затрат на корма 
по видам и полувозрастным группам овец. 
Анализируемые предприятия не составляют отдельный документ о 
калькуляции себестоимости продукции овцеводства. Это, в свою очередь, 
не дает наглядной информации о формировании затрат на единицу про­
дукции, а также не позволяет собрать необходимый материал для принятия 
управленческих решений по снижению себестоимости продукции. Поэто­
му, на наш взгляд, необходимо предложить разработанную нами специали­
зированную форму документа, которую рекомендуем назвать «Калькуля­
ционный отчет определения фактической себестоимости продукции овце­
водства» (табл. 3). 
Калькуляционный лист позволит проследить состав себестоимости 
по статьям затрат в целом, а также на единицу произведенной продукции. 
Эта форма документа полностью отвечает требованиям составления отчет­
ности о затратах на производство и служит информационным документом 
при формировании учетно-аналитических данных. 
5. Разработана методика учета пров:sводс:твеввьп :sатрат и каль­
кулировави11 себестоимости продукции в овцеводческих хо:111Ас:твах, 
по:sвОJU1юща11 учитывать рыночную цену реалв:sоваввой продукции. 
По нашему мнению, метод распределения затрат по кормовым еди­
ницам, рекомендованный методическими рекомендациями по бухгалтер­
скому учету затрат на производство и калъкулированию себестоимости 
продукции, недостаточно раскрывает реальную экономическую ситуацию, 
так как нормы затрат кормовых единиц на шерсть и привес живой массы 
овец, были рассчитаны и в полной мере приемлемы тогда, когда реализа­
ционная цена шерсти была выше реализационной цены баранины в три -
четыре раза. 
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ТаблицаЗ 
Калькуляционный отчет определения фактической себестоимости 
продукции овцеводства 
1 Состав статей ЗВТDат 
Затраты всего, Затраты на 1 го;~., 
Статьи затрат тыс. Рvб. тыс . руб . 
Факт План Фвкr План 
1. У сnовно-пеоеменные 
- коома всего: 7179 6560 о 6173 0,5641 
иэ них собственного mюнзводства 7085 6350 0.6093 0,546 
• средства защиты животных 112 102 0,0096 00088 
- элеt<Тnnэнергн• 313 189 0,0269 00162 
- нсФтепnоnvКIЪ1 134 123 0.0115 00105 
- омата труда пnонзводственнъ~х рабочих 5464 4348 0,4699 о 3739 
- О'Т'!Ис.1еЮ1Я на социальные нУждЫ 1367 1087 0,1175 о 0935 
- содеожанне основных """дств 4118 1562 о 3541 о 1314 
- потери от падежа ЖИВО1НЫХ 149 129 0,0128 0,0111 
- оаботы и услуги 504 320 0,0433 о 0275 
- rmочие поонзводственные затраты 1472 1022 0,1266 0,0879 
2. Усnовно-постоJ1ННЫе 
- орrанизацня пnонзводства и vrmавлення 678 678 0,0583 0,0583 
Bcero заmаты 21490 16120 1,8479 1,3862 
2.Расчет себестоимосm - -- овuеволс ..... • 
№п/п Показатели Сумма, руб. 
1. Фактяческвя сумма затрат 21490012 
2. В том чис..1е затоаты на побочнvю по 137100 
3. ЗатратЬI на продукцию за вычетом побочной 21352912 
4. Звтраты на продУкцюо за вычетом затрат на приnлод 19217620,8 
5. Распоеделенне затоат 
- доля затрат на прнnлод 10% 
- доля затоат на шереть 49,83% 
- доля затрат на прирост живой массы 50,17% 
6. Затоап.1 на шеРСп. 9576179,91 
Затраты на прирост живой массы 9641520,09 
Затрап.1напоиnлод 2135291,2 
7. Выход nродукции: 
-шеость, ц 805 
- прирост живой массы, 4696 
- понnлод. гол. 12660 
8. Фахтнчесk811 себестоимость: 
- 1 ц. ШСРСТН 11895,87 
-
1 ц. прироста живой массы, 2053,13 
- 1 ГОЛОВЫ DplUVIOдa. 168,66 
3 .Ко ВКЗ маноиоit с""' . ......,ИМnРТV ло vnnвНJI d актическnб nvб. 
Нанмсно- 1 ФвкrнчесК1111 ПланоВВJ1 Сумма коррскmровки № себестоимость, оvб. ссбестонмосп., оvб. себсстонмостн, оvб. 
п/п ванне 
1 продукции Всего Едиющw Всего Единицы 
м+», Всего Едиющы 
i ((-)) 
1. Шеость 9576175 1 11895 87 8219879 10211,03 ((+)) 1356296 1684 84 
2. Приплод 2135235 1 168,66 1623392 128,23 ((+)) 511843 40,43 
4. Сп 
№ НапраалеННJ1 использова- Корреспондирующий 
п/п ННJ1 п кции счет 
1. Реализовано 90 
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А в настоящее время цена одного килограмма живой массы барани­
ны и одного килогра.'.IМа шерсти почти равны. В СП.К племзаводе «Ромаш­
ковский» цена шерсти даже ниже, а количество произведенного мяса в 
шесть раз больше, чем шерсти. 
Сложившаяся цена реализации с НДС в 2009 году составила: 
- по шерсти в натуральном весе 1 ц - 4027,33 руб., 
- по овцам и мясу баранины в пересчете на живую массу 1 ц - 4948,20 руб. 
Мы считаем, что правильнее будет проводить исчисление себестои­
мости продукции овцеводства также как по козоводству. Для определения 
суммы затрат на производство основных видов продукции козоводства из 
общей суммы затрат исключают стоимость побочной продукции и затраты 
на приплод на момент рождения. Себестоимость приплода на момент рож­
дения в козоводстве определяют в размере 10% общей суммы затрат на со­
держание коз основного стада. Себестоимость шерсти, прироста живой 
массы и приплода определяется путем распределения затрат, приходящих­
ся к основным видам продукции, пропорционально их стоимости по ценам 
реализации. Пример расчета себестоимости продукции овцеводства с уче­
том среднесложивпmхся закупочных цен рассмотрим в табл. 4. 
Таблица4 
Калькулирование себестоимости продукции отрасли овцеводства с 
учетом закупочных цен в СП.К племзаводе «Ромашковский» 
Количество СтоимоСТh продук- Удельный Фактические Себестоимость Показатели ции по закупочным вес, о/о Зlr!])8'IЪI, продукции, руб. продукции ценам, тыс. руб. тыс.руб. 
Шерстъ,ц 805 3242 12,24 2630,38 3267,5 
Прирост, ц 988 4888 18,46 3967,05 4015,24 
Пршшод,ц 3708 18347 69,3 14892,57 4016,33 
Итого х 26478 100 21490 х 
По данным таблицы общая сумма затрат (за минусом побочной про­
дукции) по овцеводству на предприятии за 2009 год составила 21490 
тыс.руб., а стоимость по фактически сложившимся закупочным ценам со­
ставила 26478 тыс.руб. После этого находим удельный вес в стоимости 
продукции по ее отдельным видам: деловой приплод - 69,3%, прирост -
18,46%, шерсть - 12,24%. По найденному соотношению производим рас­
пределение фактических затрат по отдельным видам продукции: деловой 
приплод - (21490 тыс. руб.•69,3% /100%) - 14892,57 тыс. руб., прирост -
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(21490 тыс. руб.•18,46 % /100%)- 3967,05 тыс. руб" шерсть - (21490 rnc. 
руб.•12,24 % /100%) - 2630,38 тыс. рублей. Разделив вышеприведенные 
данные на количество произведенной продукции, определяем ее себестои­
мость, которая составляет соответственно 4016,33, 4015,24, 3267,5 рублей 
за центнер. 
Таким образом, даже если цена реализации продукции останется на 
прежнем уровне, предприятие все равно nолучит прибЫJIЪ от продажи сво­
ей продукции. При реализационной цене одного центнера шерсти - в нату­
ральном весе - 4027,33 рублей, прибыль с каждого центнера составит 
759,83 рубля, овцы и мясо баранины в пересчете на живую массу за один 
центнер - 4948,20 руб., прибыль составит 932,96 рублей. Предложенные 
рекомендации по совершенствованию учета затрат и калъкулированию се­
бестоимости продукции овцеводства позволят повысить качество планиро­
вания, контроля и принятия управленческих решений. 
6. Предлnсева методв~са учетвоrо бюджетировавВJ1 затрат дла 
центров ответствеввоств по прои~водетву ПродуIЩВи овцеводства, к:о­
тораа основана на нормах в нормативах затрат ва производство про­
дукции, что по:JВОJJВТ повысить ввутреввиl контроль и оптимв~нро­
вать по.лучение информации дла приВJ1ТВJ1 своевремеввьп упрамев­
чесJСJП. решений, способствующих рациональному исподь:юваввю 
nроВ:JlfОдетвеввьп ресурсов. 
В современных условиях внедрение системы бюджетирования в 
учетную практику СПК племзавод «Ромашковский» является объективной 
необходимостью, поскольку позволяет планировать деятельность струк­
турных подразделений и управлять ею с помощью смет и экономических 
показателей, соизмерять вклад каждого структурного подразделения. 
Предлагаем апробировать на практике в СПК племзавод «Ромашковский» 
Палласовского района Волгоградской области следующие модели бюдже­
тов производственных затрат отрасли овцеводства: 
1. Годовой бюджет материальных затрат в овцеводстве; 
2. Годовой бюджет затрат по оплате труда в овцеводстве; 
3. Годовой бюджет затрат по вспомогательным производствам; 
4. Генеральный годовой бюджет затрат по овцеводству. 
Годовой генеральный бюджет аккумулирует все затраты в овцеводстве на 
год, связанные с биобизнес-процессом производства продукции (табл. 5.). 
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Таблица5 
Генеральный годовой бюджет затрат по овцеводству СПК племзавод «Ромашковский)), тыс. руб. 
-· 
-
Статьи: бюджета ~· МесJ1ЦЫ Всего заrод 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Корма 689 655 641 627 598 479 486 498 587 602 678 685 7243 
- из них корма собстненно-
го производства 667 634 620 601 578 477 465 478 567 581 658 664 6990 
Медюсаменты и средства 
запuпы ЖИВО'IНЫХ 14 15 14 16 20 15 13 14 12 14 13 12 172 
НефтепродУК'IЪI 5 4 3 2 7 2 3 4 3 4 2 5 44 
-· Оплатаmvда 602 598 592 593 594 590 580 579 548 558 571 583 6988 
Стnаховые взносы 88 88 87 87 87 86 85 85 82 83 84 86 1028 
Содержание основных 
средств 357 355 356 350 347 348 348 337 331 336 353 350 4168 
Работы и услуги вспомога-
тельных mюизводств 77 77 75 68 68 65 64 68 66 67 72 79 846 
- водоснабжение 20 17 19 16 15 14 14 13 14 15 18 20 195 
-=элеlСI'ООСнабжение -· 31 27 25 26 27 31 32 31 30 28 29 25 342 
_:~спортвые услуги 21 23 18 17 19 18 15 14 15 16 17 19 212 
- ремонтны:е мастерекие 5 6 8 7 5 6 10 15 12 9 6 8 97 
Общепроизводствепные 
расХОДN 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168 
Общехозяйственные рас-
ХОДЫ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 
Итого 1863 1810 1789 1764 1742 1671 1621 1606 1650 1685 1794 1821 20741 
Генеральный годовой бюджет производственных затрат по овцеводст­
ву охватывает общую деятельность сельскохозяйственной организации в 
части производства овцеводческой продукции . Цель его составления -
объединение и суммирование исходных данных, полученных при состав­
лении частных бюджетов производственными комплексными бригадами в 
анализируемой отрасли. Данный бюджет должен составляться цехом овце­
водства, являющимся центром ответственности в отрасли. В этом бюджете 
сводятся все данные по затратам овцеводства по всему сельскохозяйствен­
ному предприятию. 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Современное состояние системы управления в овцеводстве не 
ориентировано на использование процессого подхода и требует модифи­
кации бухгалтерского учета в системе управления биобизнес-процессов. 
Нами дополнена классификация учета производственных затрат отражаю­
щая цели и задачи учета и представляющая собой разработку методическо­
го обеспечения биобизнес-процессов в овцеводстве, способствующая бо­
лее четкой организации учета затрат с учетом каждой биобизнес-операции 
отрасли. Предлагаемая нами концепция управления деятельностью овце­
водческих организаций на основе биобизнес-процессов, позволит оптими­
зировать затраты и обеспечить прозрачность систем управления. 
2. Существующая на сегодняшний день методика калъкулирования 
себестоимости продукции не учитывает реализационную цену произве­
денной продукции, что в свою очередь не дает возможность осуществлять 
планирование на должном уровне, приводит к убытков от производства 
продукции . Разработанная нами методика учета производственных затрат 
и калькуJПfрования себестоимости продукции в овцеводческих хозяйствах 
позволяет учитывать рыночную цену реализованной продукции овцевод­
ства, что обеспечивает рентабельность продукции, повышает качество пла­
нирования, контроля и принятия решений на каждом биобизнес-процессе. 
3. Традиционная система бюджетирования не соответствует требо­
ваниям современного управления, поскольку не позволяет планировать дея­
тельность структурных подразделений и управлять ею с помощью смет и 
экономических показателей, соизмерять вклад каждого структурного под-
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ра:щuеип. IIpeдDaraeмu JWlll м:етодпа сосrапевви бюд:кета :Ja'l'p&Т дпа 
центров ответствевиОС'l'В по провзводсrву про.цукцви овцеводС'l'U, осво­
В811118J1 ва нормах и вормаrrввах заrрат ва производС1180 про.цухцви, позво­
пет 8ПУМУJIВРОВIПЪ все 3&1р8ТЫ в овцеводстве, C813811!1Ne с биобвзвес­
процессом: производства про.цухцви, в повьпmm. ввутреввв1 mвтрсшь, а 
1'8IOl:e ОIП111О1311JЮВIПЪ пm~учевве информации дпа пp11D'11D1 своевремев­
вых упрuлевч:еспх: решевиl, способствующих рацвовапьвом:у вспоm.зо­
вавию провзводствеввых ресурсов. 
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